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DEL
MINISTERIO ,DE LA GUERRA
,
\lO 1"1:Io ........ ~ ... j: 2,,;;; .. ~"': 52:::: _ :::____._
ALFONSO
SEÑOR:
A 1. R. P. de V. M.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
REAL DECRETO
Ell\!lnlstro dllln GUlllra,
JOSÉ LÓPEZ Do.MiNQlJJl~
pretar los acuerdos de la Junta y dar (orma á sus deci-
siones.
Llevado de estos motivos, el Ministro que subscri]¡e SQ-
mete á la aprobación de V. M. el adjunto liecreto •
Madrid 9 de julio de 1906.
. Aa
EXPOSICIÓN
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
SEÑOR: La Junta central de transportes militares, ins-
tituída con arreglo al arto I~ del reglamento de 24 de mar- A propuesta. del Ministro de la Guerra y de acuerdo
ZO de 1891, fué modificada en su composición por el real con Mi Consejo de 'Ministros,
decreto de 9 de diciembre de 1904, en virtud del cual vino Vengo en decretar lo siguient~:
á constituirse, b;1jo la presidencia del general segundo jefe Artículo 1.0 La Junta central de transportes milita-
del Estado Mayor Central, por un coronel de EstadoMa- res, á que se refieren el art.12 del reglamento de 24 de
yor, un subintendente militar, un teniente coronel de Ar- marzo de 1891 y el 35 del raal decreto de 9 de diciembre
tillería, un comisario de guerra de primera clase y un da 1904, se constituirá con vocales civiles y militares
comandante de Ingenieros, pertenecientes todos á la plan-:- dIE d
tilla de dicho Estado Mayor Central, y por un representan- bajo la presidencia del general segundo jefe a sta o
te nombrado por el Ministerio de AiricuItura, hoy de Fo- MaY0r Central del Ejército.
mento, y tres más designados por las compañías ferroviarias, Art. '2. o Serán vocales civiles de ella un representante
actuando d'e secretario un capitán de Estado Mayor. del Ministerio de Fomento y tres designados por las com-
Echase de ver desde luego en esta composición la nece- pa:ilías ferroviarias convenidas para la observancia dé di-
sidad de incluir en ella á un representante del Ministerio, cho reglamento. .
de Marina, ramo que, por hallarse también interesado en los Art. 3.0 Sarán vocales militares el general de briga-
preceptos de aquel reglamento, tiene derecho indudable á dadal Estado Mayor C@ntral; el coronel de Estado Ma-
figurar en la Junta, como ya fué reconocido por real orden yor jefe del negociado de operaciones de la primera seco
de .3 1 de agosto de. 189.6. ... ción de este organismo; 'el coronel de Artillería jefe de la
Parece al propIO tIempo convemente umficar la catego-¡ ·ó de material y abastecimiento del mismo centro'
ría de los vocales militáres, acercándola en lo posible á la salcel n 1 dI' . f é t d 1 gooiado d;
que ostentan en el orden administrativo del Estado ó de las e coro,ne ; e . ngeOle~os Je e. en s ~. e .ne.
empresas"' " 1 1; '1 . t Id' . comUOlcaClOnes; el submtendente mIlitar Jefe del nego-lerrOV1arras os voca es C1Vl es; aJus ar a esrgna-. . . ... . .
ción de aquellos al carácter' de las funciones á cada uno mado de serVICIOS admmI8tl'at~vos de dlOha prn:nera 15e~-
conferidas en el Estado Mayor Central; prever la contingen- ción; el jefe de la Armada deSIgnado al efecto por el MI-
cia de que el cargo de segundo j efe de este organismo re- nistario de Marina, y el teniente coronel de' Estado Ma·
caiga interinamente en el general de brigada que de él for- yor jefe del negociado de transportes militares en la re·
rna .parte y que entonces habría de ej~rcer, 'como tal segun- petida sección primfl'a. .
do Jefe, la presidencia de la Junta, sin haber pertenecido á Art. 4.0 Este último jefe eje,1'eerá á la vez las funcio-
ésta, y por lo tanto sin conocimiento suficiente del perso- nes de secretario de la Junta,
~al que la forma ni de la marcha de los asuntos sometidos Dado en San lldefonso á nueve de julio de mil nove-
a su deliberación, y por último, tomar en cuenta que las . te seI'ofu ' C16n S ".
nerones del secretnrioestarían mejor desempeñadas que 1 .
por cualquier otro individuo, por el jefe del negociado de 1
transportes del Estado Mayor Central, á (luien toca inter- ;
" ~ A
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ALFONSO
DESTmos
BTmU:ORETAlÚA
El Ministro de le. GueulI,
JOSÉ LÓP:iZ DOMíNGUEZ
Señor General del pri'mer Cuerpo de ejército.
Señores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.REAL DECRETO
EXPOSICIÓN 1 puesto los créditos expresamente consignados para ello.
S .- D d h t" 'é d 1 ¡ Dado en San Ildefonso ti nueve de julio de mil nove~ENOR: es e aee lempo VIene reconoOl n ose a esca- .' t .
d 1 Id . d 1 . 1d 1e A '1' . Clen os seIS.su e os sue os aSIgna os a persona e aerpo UXI lar
de Administración Militar, que sólo puede aspirar al de ¡
1.800 pesetas anuales como máximo. Tal circunstancia ha í
determinado la concesión: de gratificaciones por tiempo de i
:~;~a::::~~~~::~~:~~ :i::~~~el:s:o~~~~r~~~::~ ~~ I .--
ventajas correspondientes á los que en totalidad perciben, V b J f d E tad NI d 1 t
hallándose en distintas condiciones que el personal de otros , engo e~ no~ rar e a e s ~ ayor e sex o
cuerpos que desempeñan funciones análo Re< en el1j"é't I Cuerpo de eJérCIto, al general de brIgada D. Arturog '" .1!JJ rOl o. G .' G '
Considera el Ministro que tiene la honra de dirigirse: onzalez y elpl. ...
AV. M., que para guardar la debida harmonía entre dichos! Dado en San Ildefonso á nueve de Juho de mIl nove-
cuerpos, normalizando la situación del que se trata en lo re-I cientos seis.
ferente á haberes, deben señalarse sueldos fijos por categorías, ALFONSO
suprimiendo las citadas gratifi~ciones, s:gún se ha di~pues. El Ministro de la Gnerra,
to para el personal del Matenal de ArtIllería, y partIr del JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
sueldo mínimo de 1.250 pesetas, para llegar al de 3-.000, poco f
suparior &lo que hoy perciben los individuos que ocupan los' ---------------------
primeros puestoa de su escala;, y como la organización dada enI
1904 á los establecimientos á. cargo de la AdminiRtración Mi-
litar, aconseja exista mayor número de clases para el debido
escalonamiento de cargos, as! se propone con el fin de esta- J
blecer entre unas y otras la proporción que determinan las;
necesidades orgánica~, haciendo esta modificación con muy f
escaso aumento de ga8tO, no obstante que habrá de abonarse r
la diferencia entre el nuevo sueldo y SUB devengos anteriores, ~ Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom·
. hasta que pasen á la siguiente categoría, á aquellos que al , brar mis ayudantes de campo como Ministro de la Gue-
.comenzar á regir esta reforma hubieran de perder de los : Tra, al coronal de Infantería D. Ricardo de Oyarzábal
que entonces disfruten.' 1y ~uceUí, que se halla en sitn~ción de excedente en e~ta
Por las razones expuestas, el Ministro que subscribe tiene! reglón, y al c?ma.ndant~de Ar~lllerfa D. Fernanñb Go-
el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto' mez Y: González Vald~s, destmado actualmente en el
ro ecto de decreto. IdepÓSIto de armamen~o de Málaga. . .
p y. ., De real orden 10 dIgO á V. E. para su conoCllluento y
MadrId 9 de Jullo de 1906. efectos consiguientel:l. Dios 'guarde á V. E. muchos
SEÑOR años. Madrid 10 de julio de 1906.
AL. R. P. de V. M. LOPEZ DOMfNGwEZ
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
. ~ '.
..--"",.'
...
.' t,
A propuesta del Ministro de la Guerra, Vengo en
decretar lo siguiente: . I -·-
Arlículo 1.0 Se reorganiza el Cuerpo Auxiliar de Ad· ESTADO HAYOR CE~TBAL DEL EJERCITO
ministraci6n Militar, quedando constituido por las cate· I
gori~ y plantilla y con el sueldo de cada clase, que á 1 CONCURSOS
continuación figuran: Oircular. Excmo. Sr.: El alcalde Pl'esidente del
Ayuntamiento de Vitoria, acudió á este Ministerio en ofi·
15 auxiliares mayores á. . . .• 3.000 peseta!'!. cio de 28 del mes próximo pasado, manifestando que
40 auxiliares de 1.a clase á ... 2.500 íd. 11 'ó h b" d d l bId'80 auxiliares de 2.a clase á .•. 2.000 id. aque a corporacI n a la acol' a o ce e rar en os laS
135 auxiliares de 3.1' clase á ... 1500 'd 6 Y 7 del próximo mes de. agosto un e concurso de bandas
• • • 1 • . civiles y militares>, al cual deseaba asistieran las del
88 escrIbIentes á •.....•.... 1.250 id. Ejército. Enterado el Rey (q. D. g.) de. esta atenta invi-
Art. 2.0 Los nuevos sueldos que se fijan traerán' tación, se. ha servido facultar, á V. E. para que al;ltorice
• • ..', t á las mÚSICas de los cuerpos a sus órdenes, que Juzguecons~~o la supreSIón de las. gratificaCIOnes por añ?s. de ! conveniente, á fin de que puedan concurrir á dicho cer-
servICIOS, hoy reglamentarIas para este personal; SI bIen i tamen si las condiciones de éste les permiten hacerlo sin
los individuos cuyos devengos hubieran de reducirse por l originarles gastos que graven sus respectivos fondos.
consecuencia de esta reforma, seguirán disfrutando los ! De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
.que perciban hasta tanto asciendan á la categoría supe. Idemá~ efectos: .DIOS guarde á V. E. muchos ai101!l.
. . d' t . MadrId 10 de JulIo de 1906. .
rlor lUme la a.
.Art. 3.0 El Ministro de la Guerra queda encargado LÓPEZ DOMíNG'l1EZ
de llevar á la práctica lo establecido por este decreto, f Sellores generales de los Cuerpos de ejéreit. y Capitán ge.
que no comenzará á regir hasta tant~ figuren en presu-I n~ral de Galitia.
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Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en la Eseuela
Superior de Guerra cuatro vacantes de profesores de
idiomas,. las cuales han de cubrirse para 1.0 de septiem·
bre prÓXImo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner lo siguiente:
1.0 Se abre concurso para proveer de profesores en
dicho centro de ensefianza las clases de inglés, alemán,
portugués y árabe vulgar.
2.° La provisión de las vacantes en las clases de in·
glés, alemán y portugués, se efectuará entre profesores
de estas respectivas naCionalidades, siendo preferidos los
naturalizados en Espafíu, con arreglo á lo dispuesto en
elart. 17 del real decreto de 31 de mayo de 1904.
3.Q Al concurso para proveer la vacante de profesor
de la clase de árabe vulgar, podrán cODcuTrir tanto los
j~fes y capitanes del Ejército que posean dicho idioma
como los profesores no militares de cualquier naciona-
lidad, que demuestren sus aptitudes; en el concepto de
que es condición precisa para los capitanes estar en la
príJl1era mitad de la escllla de sus respectivas armas 6
cuerp~s, con arreglo á lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 31 de agosto de 1905.
4.° Los aspirantes á los citados cargos de profesor,
dirigirán sus instancias al General Director de la Escue-
la Superior de Guerra, dentro del plazo de 30 días á
contar desde la fecha de esta disposición, expresando sus
nombres, circunstancias y títulos que acrediten su como
petencia práctica en la enseñanza, acompafíando ade-
más los documentos justificativos, y los no militares cero
tificación de buena conducta.
5.° Los profesores paisanos elegidos gozarán de las
ventajas y ~tarán sujetos á. las presc~ipcio~es que para
. ellos deterrrona el arto 17, que á contmuaClón se inserta
de las instrucciones para el régimen y servicio interior d¿
1~ Escuela Superior de Guerra, aprobadas por real orden
clrc~lar de 31 de agosto de 1905. Si el profesor de árabe
el~gIdo es jefe.ó capitán del Ejército, gozará de los bene-
fiCIOS que el ya citado real decreto de 31 de mavo de 1904
concede á los profesores militares; y ,¡
. 6.° Para mayor publicHad se il1st'rtará esta disposi-
CIÓ~ en la Oaceta de Madrid y D!ARIO OFICIAL del ~Iinis­
terro de la Guerra, debiendo las autoridades militares
gesti?nn:r su inserción en los Boletines Oficiales de las
proVIUClas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
'Y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DÓ~IÍNGI-'EZ
Sefior •.•
Articulo 17, que se cita, de las instrttcci01ltS aprobadas por
real orden círcular de ]1 de agosto de 19°5.
Los profesores paisanos (de idiomas), asistirán puntual-
mente á sus clases, que desempeñarán con arreglo á los pre-
~eptos de estas instrucciones, limitándose en la calificación
~ lo~ alumnos á la de aprovechamiento, sin formular en
nlUgun caso observaciones de otra índole,
Además del parte verba1:diario, comunicarán bimestral-
men~e por escrito, al Director, las calificaciones de sus cla-
ses; lllf~r~arán á é~te en cuanto les ordene; con dos profe.
dores mllItare~ f?tmarán el tribunal de calificaCIOnes de fin
~ curso del IdIOma cuya enseñanza tengan á su cargo, J
d~sfrutarán el sueldo de 3.000 pesetas anuales, que percibi-
D.n por mensualidades. Obedecerán las órdenes del General
Irecto~, y, en ausencia de éste, las del profesor militar más
caractenzado de los presentes en el Establecimiento.
1Jas faltas de los profesores paisanos serán corregidas por
e lrector, el cual podrá llegar hasta la suspensiÓn de em-
~lel y sueldo y consiguiente propuesta para la. separación
e a Escuela, en casos graves.
...-
emOCIóN DIINFANi'!:BI.l
DESTINOS
Exemo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
nel' que el teniente coronel del ;regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11, D. Evaristo Pérez de Cas-
tro Vitlalain, pase á situación de excedente en la pri-
mera región y en comisión á esa Inspección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V. ffi. mucuos afioa.
Madrid 10 de julio de 1906.
LóPEZ DOMrnGUEZ
Sefíor Inspector gAneral da las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Sefíores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra. -
Circular. Excmo. Sr;: El Rey (q. D,. g.) se ha
servido disponer que el jefe y oficiales de Infanteria como
prendidos en la siguiente relación, pasen á sel"Vir los
destinos que en la misma se les sefialan. . .. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos a.l1os.
Madrid 10 de julio de 1906. ~
LÓPEZ DOMÍNffi))'X'Z
. Sefior ...
Relación que se cita.
Comandante
D. Juan Domínguez Olarte, excedente en la cuarta región,
ala Caja de recluta de Barcelona núm. 6r.
Capitanes
D, Pablo Manuel Pérez Sigüenza, del batallón de segunda
reserva de Tarragona núm. 72, al regimiento de Lu-
chana núm. 28.
» Ricardo Garda Alpuente, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al batallón de segunda reserva de Tarrago-
na núm. 72.
PrimerilS tenientes
D. José Toro Calvo Rubio, del regimiento de León nú-
mero 38, al batallón Cazadores de La Palma nú-
mero 20.
~ Enrique Ortega Correa, del regimiento de Andalucía
núm. 5z, al de Garellano núm. 43.
:r Adolfo Villa: Caballero, del regimiento de Galicia nú-
mero 19, al de la Princesa núm. 4.'
> Manuel Jiménez Miró, del batallón Cazadores de Es-
tena núm. 14, al regimiento de Alava núm. 56.
Primer teniente (escala de reserva)
D. Ismael Sepúlveda Cruza, del batallón Cazadore¡¡ de Chi·
clana núm. 17, al regimiento de MelilIá núm. 59.
Madrid 10 de julio de 1906. LÓPEz DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el capitán de Infantería D. Federico Qómez
Cotta, pase destinado del batallón dé eegund& reserva
de Medina del Campo núm. 95, al de OaZiadowJ de Bar-
bastJ;'o nlÍm. 4•
96 11 julio 1906 D. O. núm. 1~5
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Lóp»z DOMíNGUEZ
empleo inmediato superior ó. los jefes y oficiales de Arti· ~
Hería comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con D. Antonio Moreno Luna y concluye con don
Joaquín de Rojas y Arrese-Rojas, por ser los más
antiguos en sus respectivas es*alas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que á cada uno se se:tlala.
. De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde'á, V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de julio de 1906.
Safior ...
S~COIÓN DI A1l.TILLEllÍA
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, -en propuesta reglwnentaria de ascensos, el
De feal orden lo digo á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1906.
LÓPEZ DO:MfNGUJiZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se:tlores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejér·
cito.
_.
Empleos
EF~CTIYIDAD
€lases Destino Ó slrnll.eión Mtual NOMBRES que se les confieren
Di... 1 Mes Ai'ie
-
Comandante... 5.0 regimiento montado•.•••.•••.•••• D. Antonio Moreno Luna•.•••••••••.. T. coronel...... 1.0 junio .... 1906
Otro.•••.•••••• 8.° ídem íd......................... ) Carmelo Cervelló y González .••••.• ldem..•••.•••. 8 ídem .... 1900
Capitán........ Grupo montaña del campo de Gibraltar. ) Alfonso Carrillo'y Sánchez de Tovar. Comandante•... Le ídem •••• 1906
Otro........... Supernumerario sin sueldo 2.8. región•• ) Luis Rodríguez y Caso.•••••••••.• ldem.••.•••••• 8 ídem .... 190.6
Otro.••••••.•.. Excedente en la 1.& región••••.••••••• )' Félix: de Bona y Linares •.••••.•••• ldem......
." 8 ídem .... 1906
1.er teniente •.• Comand.& Art. llo de San Sebastián...... :t José Albó y Abasca!. ............. Capitán.••••.•• 1.0 ídem .... lllOli
Otro••..••••... Idem íd. de Barcelona................ :t José Alvarez y Suárez............. ldem .......... 18 ídem .... 1906
Otro ••••••••••. 12.0 regimiento montado••••••••••••. ) Joaquín da Roj3SY Arrese-Rojas ••• ldam •••••••••• 18 ídem .... 1909
.
Madrid 10 de julio de 1906. LÓPEZ D01\IíN'Gu:EZ
DEPOSITOS
Excmo. Sr.: En vista de la inst~nciaque V. E. curo
só al Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fecha 4
de mayo próximo pasado, promovida por el sargentO de
la comandancia de Artillería de Ellfel'rol, D. Alejandro
López Rodríguez, en súplica de que se le autorice para
cambiar el depósito de 2.500 pesetas, que como garantía
para contraer matrimonio constituyó, dejando en su lu-
gar una hipoteca en fincas á favor del ramo de GU9rra,
de la propiedad de su esposa, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por el r6ferido Consejo, se ha
servido acceder á los deseos del 'interesado; disponiendo,
al propio tiempo, se ádopten las medidas necesarias para
que no quede ingarantido el compromiso contraído por
dicho sargento, en analogía con lo que previene el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
para los jefes y oficiales del ejéreito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 9 de julio de 1906.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1906.
LÓPE' DOMfNGUEZ
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.....
LÓPEZ Dm.dNGUEZ
Seriar General del séptimo Cuerpo de ejército.
Seriores Capitán general de Galicia, Presidente del Con-
sejo SupreIOO d9 Guena y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar una propuesta formulada por el parque de Artillería
regional de ese Cuerpo de ejército para abonar las grati-
ficacioBes de armamento á los cuerpos que le están afec-
tos, cargándose las 3.480 pesetas á que ha sido reduci-
do al vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
11 julio 1906
....
--.._........,_.---
i7
lit .
'--'.'
SEOCIÓN' DE INGENIEROS
MATRIMONI0S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros, con destino en la comandancia de Má·
laga, D. Francisco Martínez Maldonado, el Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo en 28 de junio próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia pai'a contraer matrimonio con
dofia Drsula Alpa:l1es y Valdivieso.
De real orden lo digo á V. E. para su c@nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNGUKZ
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
SECCIÓN D.! ADMINISTRACIÓN :MILITAn
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 11 del mes próximo pasado, desempe:l1adas en abril y
mayo últimos por el personal comprendido en la relación
que á éontinuación se inserta, que comienza con D. An·
tonio Castillo Navas y concluye con D. Angel Illana
Sánchez, declarándolas indemnizables con los beneficios
que se:l1alan los articulos del reglamento que en la misma'
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNG'UEZ
Safior General del quinto Cuerpo de ejércitD.
&:I1or Ord@nador de pagos de Guerra.
D. O. núDi. 146
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el parque de Artillería re·
gional de ese Cuerpo de ejército para abonar las gratifi-
caeiones de armamento á los cuerpos que le están afec-
tos, cargándose las 4.000 pesetas que importa al vigente
plan de labores del mater1iÜ de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1906.
Lóp.iiz DOM1NG['Ez
Se:l1or General del séptimo Cuerpo de ejército.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
REVffiTASDEARMAMENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se manifieste á V. E. la gran satisfacción cen que ha
visto el buen estado de conservación del armamento en
poder de los cuerpos que han pas'ado la última revista,
quedando aprobadas sus disposiciones con ese motivo,
debiendo cambiarse 18.8 armas cumplidas é inútiles, se·
:I1alar nueva vida á las cumplidas que estén útiles y con-
sumir en este año en ejercicios de tito al blanco toda la
cartucheria que haya cumplido en poder de los cuérpos
el tiempo reglamentario.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. Ma-
drid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
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1906
»1) :. 311Idem.1\)06 4, mayo. 1906 3
1906 29 ídem. 1906 ji
1906 30(dem. 1906 2
1906 18 ídem. 1900 18
1!l06 18 ídem. 1906 18
:) ) » ) ¡1l7loontinúa.
:) ') ') l) 17 IJem.
1906 12 mayo. 1006 13
1906 18 ídem. 1906 18
1906 12'ídem. 1906 10
1906 12 ídem. 1906 10
1906 12 ídem. 1906 10
1906 H ídem. 1906 14
1906 14 ídem. 1908 14
1906 14 lídem. 1906 141906 IBídem. 1906 13
1906 12 ídem. 1906 11
1906 12 ídem. 1906 11
1906 12 ídem. 1906 1L
1906 » ') 19~61 31!00ntinúa.1906 21 mayo. 19
1906 14 ídem. 19~61 ti1506 » ') 4iOontilllí.llo.
1906 30 mayo. 1\l06¡ 16
1906 BO ídem. 1906 16
1906 SO ídem. 1906 {)
1906 29 ídem. 1906 4
1906 28 í·1em 1906 3
1906 1.0 ídem. 1906 1
1906 31 ídem. 1906 3
1!l06 3 ídem. 1906, 3'
1905 14 ídem. 19061 6
1906 23 ídem. 1906i 7
MES DE .AB.RIL DE 1908
Re~. Inf.a Aragón 1Médico 1.0 •• I:D. Antonio Oastillo Navae \10 YllIJaca ¡Huesca IVocal de la Comisión mixta.1I 71abril .. 119061 »
KA.YO VE 1906
~g. Inf.!l. Al'agón Médico 1.0 .. D. Antonio Oastillo NaTas 10 Y 11 Jaca Idem Idem , •...•.17lídem.
l&iíu l,er teniente. »Nicolás Toledo García .. 24 Zaragoza Jaca Oonducir consignación...... 2 ~ayo.
Zona reelllt.O Pllomplona Otr(L....... »José F81'nandinG Gamboa •• 24 Pamplona Tafalla •••.•••. rdem...................... 28 idem .
I"emHu~sca Oapitán »Alberto Valle lIesa........ 2~ Huesca Barbastro [dem 28 ídem.
. d Alumno!! de la Escuela supe-~Alumno de la E. S. de Guerra l.er tamente. » Joaquín Arambl1Yo Luque •. 10 Y 11 Tu ela ••••• Varios puntos. •• rior de G.uerra en nlIeticas 1.o i<lem .
IdeDl Otro•.••.••• ) Celedonio de la Iglesia "Vidal 10 y 11 Ide Idem.......... de E, M,•••••••••~ L° ídem.
....ó <lo a R v Id O ·t~ J é O d B . 10 11 P l Id Idem íd. en prácticas de E. M.}
..D n..... Vlt., a eorras.... api ..n:, •. , » os on e uJones....... y amp ona... em • • ••••• ... en la comis'ón del lano de» ')
Be¡. Inf.a Almansa ..•...•.. l.er telllente. ') Ramón Sagarra Oendreil .... 10 Y11 ldem •.•••.. Idem... ••.••.• la f"'onte 'a 1 p )>>
.l.' r •••••••••••.•••
Idem I,anceros del Rey 2.0 teniente. ) Miguel SocaBán Pona ••...• 10 Y 11 Zaragoza Linares ¡Toma-r parte en el concurso\l.o :rr.ayo.
Idem l,ertenientll. »Vicen1leTorrllsLinaree •.•.. 10y11 Idem••..•.• ldem \ hípico .••...•.•.••.•••.•• h.oídem.
.Id'Elnl Otro........ ') Eladio Pascual Fresno..... 24 Idem Córdoba Idem.,.................... S ídem.
ld&m..••••.•.••••••.•••.•. Otl'o... ..•• » Juan Ferrer MigueL....... 24. Idem Idem Recepción de potros....... 3 ídem.
Idem ~ Veter.f' 2.°.. "Antonio Tutor "'ázquez.... 2~ Idem •.•.••. Idem Idem...................... 3 ídem.
Idem Oaz. Alm~msa....••..• Le!' teniente. »Eusebio Apllt Andonegui " 24 Pamplona••• ldem •.••••• ; •• nl"em •••••••••••••••••••••• 1. e ídE'm.
14em • . • . . . • . • . • . • • • • • • • • .. Otro........ » José Granados Mangado... . 24 Idsm ...•. '.. ldem.......... rdGlm...................... 1. ° ídem.
Ide'jll Veter.o 2.° .. ) Facundo Ouevas y Ouevas.'. 21 Idem Idem Idam 1.0 ídem.
Idem íd. Castiilejos ..•.•.••• l.0!: teniente. »Pedl'o Gil Perrín•••.•..••. 10 Y 11 Zaragoza•••• Madrid •••••••. Asistir al concurso hípico .•• 1. o ídem.
iQ.a¡n Otro........ »Juan Pié Lacrur............ 24 ldem Córdoba ••••••. Recepción de potros........ 2 ídem.
~ Otro » 8antiagoMartínez Guardiola 24 Idem IdeDIL Idem...................... 2 ídem.
Idem....•....•..••.••••.... Veter.0 2. 0 ... :) JtJmilio Muro Gamor....... 24 Idem ••••••• Idem ••.••.•••. ldem...................... 2 ídem.
.a.o Dep.o sementales Médico 1.0.. »Juan Roche User; 10 Y 11 Idem ••••••• Huesca ••••••.. Reconocimiento de reclutas 1. o abril..
'7.° reg. montado Artillal'Ía .. Oapitán..... l> Julián Pardinos Val 10 Y 11 Idem ....... riarioe~un~os,delpasarla l'evista de armll.m.en.¡ 6 mayo.
Dep.o armamento de Jal!J, .••. Mtro. taller. ) Francisco Tortán Sánchez.. 16 Y11 Jaca ..•.• "1 dall ~l OVlllmas to á llts comandancias de la 9 ídem.
') »EI mismo ••••.••...•..•.••.. 16 Y 11 Idem....... Heu aragoza y Guardia Oivil. ~...... .... 28 ídem.
asea .
'Comand.a Á'rt,a Pamplona " Oapitán....• D. Federico Sllquia Lopetegui. 10 y 11 Pamplona••. !Variospuntos de Idem íd. á }as comandancias) 15 ídem.
Idem M.O m·mero. ') José Alvarez Oorzo .•.•.•.. 16 Y11 Idem .•..... \ Navarra...... de Oarabllleros / 16 ídem.
Reg.lnf.!l.()antabria .•....•• Ooronel ..... » Elll'ique Barreiro del Riego. 10y11 Idem .•..... Estella •••••... E t l' d G .. d ~ 26 ídem.
Comand.a rngs. Pamplona .. T. 1J\'lronel... »Antonio Los-Arcos Miranda 10 y 11 Idem Idem.......... ~ rega a mmo e tu~na e 25 ídem.
.Admón. Militar ...•. " ...•. Oomisario 2.- » Julio Altadill Torronteras •. 10 Y11 Idem Idem.......... 'errenos para cual' e '" . .. 26 ídem.
Idem...••.....•......•••.• Oficial 2.°... :. Agustín Garzarán Egózcue. 24 Jaca •••.••.• Huesca .••••..• ¡Oobrar libramientos •••....• 1 29 abril..
» :. El mismo .. .. • .. .. .. .. . .. • .. 24 Idem Idem Idem...................... 29 mayo.Comand.~ rnge. Zaragoza .••. Co~andante D. José Ra~uírez dtl Es:parza•.. 10 Y 11 Zaragoza 'lCfl.lat~YUd IP~sllor l~ revi~~a semestral de\l.o ídem.
Idem Capitán..... ) José Fajardo VerdflJO••.•.• 10 Y11 Idem •..•.•. Mequmenza •.•. ¡ edificws mihtares •..•.•.• ( 9 ídem.
Jurídico Militar.•.•••....•.• T. auditor 3.& » Angel Illana Sánchez •.••.. iO y 11 Idem .•..••• \Pa~plona y Lo-lAsistir ,á varios Oonsejos' del 17 ídem.I grofio......... gu¡,rra.....• " , \
Madrid ~ de julio de 1006.
:. » n 24 IContinúlI.
LÓP1tz DOMíNGUEZ
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Excmo. ~r.: ErRey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 11 del ¡nes próximo pasado, desempefíadas
en mayo último por los auditores del cuerpo Jurídico Militar, D. Valeriano Villa-
nueva Rodríguez y D. Francisco Mares Armengol, y comprendida!! en la re·
lación que á continuación se inserta, declarándolas indemnizablee con los beneficios
que sefialan los articulos del reglamento que en la misma se expresau.
De real orden lo digo á. V. E. paro. I!IU conocimiento y .fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Sefíor Capitán general de Galicia.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
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:MES DE :MAYO DE 1906
Jurídico militar•... '" ... , . T. Aud. l.a.. 'D. Val~l'iano Víllanueva RO-~10 y 11 Corufia...... \Asistir como asesor á dos con-¡ ó 1906 3 1906
1
3dnguez................. Ponteved~..... ? sejos de guerra.......... 1, mayo. mayo.
- » :. El mismo .................... 10y 11 Idem ..••.•• 0'_..... '" -rdom:•• '" •.••••••••• •••••• 11 " íd= . 1906 26 ídem. 1906
11
3
Jurídico militar ....••.•.•.• T. Aud. :ta.•. D. Francisco Mares Armengol. 10 y 11 Idem........ Fenal ••••..•.. AsistIr como asesor y fiscal,r.o ídem. 1906 4 ídem. 1906 4
respectivamente, á tres con- "
1906\1:. ~ El mismo•....•.•.•.•••...•.• 10 Y11 Idem ....... Idem.. . .... ... sejor:; de guerra........... 22 ídem. 1906 24 ídem. 3I 11
...
Madrid 9 de julio de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E dió cuenta á este Ministerio en 22 y 31 de mayo último y 9 Y 15 de junio
próximo pasado, desempenadas en los meses que se indican por el personal como
preudido en la relación que á continuaci6n se inserta, que comienza. con D. Juan
Fernández Flores Hernández y concluye con D. Antonio Izquierdo Vélez, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que se:f1alan los articulos del regla-
mento qne en la misma se expresan,
LÓPEZ DOMiNO UEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid 9 de julio de 1906.
L6rEz DO:MíNGUE7.
Sellor Oapitán general de Canaria§!.
Sefíor Ordenador de pe.gos de Guerra.
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MES DE ENERO DE 1906 I 11 1-'
Tropas Art.a comd.a. Tenerife'lcoronel ..... ¡D. Juan Fernández Flores Hel"~ ¡Sta. Cruz del Evacuar diligencias con;o juez~ 11lenero. 1906 16Ienero.!190611 ¡;
nández•.•...... " .•. , •.. 10 YU T 'f Orotan. " •••• • instructor y secretarIO res- U íd 1906 16 íd 1906 6
Idem •••.•••.••....•••.••.• Capitán..... ) Aur:::;~e;~1:9::Pina1 . I enen e. • • I pectivaroente .••••••• , •. '11 em • 1 em .
i"Varlospuntos de~ { 4jmllrZO 119061 s¡marzo¡1906E. :M:. General. ITte. general.ln. Tomás Bouza Cebreiro 10 Yllldem } este archipiéla· A visitar las islas. . .. .. . . .. . 10 ídem. Hl06 lS ídero. 1906
I go............ o 15 ídem. 1906 18 ídem. 1906'El mismo •••.•. "'~"""'" 10y11 ldem IIdem ¡ACOmpaliando á El. M. el Réyll i
en la visita que hizo á estas
islas........... ......... 261ídem .119051 >
lAcompaliandO como jefe del. . . Estado Mayor al CapitánE. M. del EJérclto, ¡Coronel. ID. Ramón Dommgo <).e Ibarra.lrO y U/ldem IIdem .• • general del distrito en la 41ídem .1 190BI lSlmarzovisita que hizo á estasislas...•..••••...•...•.••
lAcompafiandO Como jefe del1 • Estado Mayor al Capitán ge·'11 l:t ¡El mIsmo I •••• 10 Y11 Idem- Idem ~ •• 1 • • • • • • neral del.distrito en unión 261ídem .111l061 ~I del SéqUIto de la comitivaregia.: ................••.¡AcompanandO como aYUdan_¡. te de camp? a~ Capitán 4 ídem. !sJ06 S marzeInfantería ••.•.• " lCapltán ¡D. Adelaldo de la Oalle Alonso¡lO y 11 Idero .. " Idem ,,~..... g~~l'ral del ~IstrIto en .la u,lídem.¡UO¡¡11Slídem.VIsIta que hIZO á las lS-
I I lilas ,. .¡AcompanandO como aYUdan,;. te de campo al Capitán ge·El mismo \10 y 11 Idem ,,/ldem ••••••.••• neral del distrito en unión 261ídero .111l061 )I del séquito de la comitiva
1
- o I A~~~;~fi~~d~'d~:n~' '~y~d~~~
. 1 ¡. te de campo al capitán\ 1
Artillería ¡Capitán D. Angel de Villa Lópe,.;, 10 Y11 Idero ¡Idem........... general del distrito, en la Ulfdem .1 19MI 141mano 11906
. visita que hiw á estas is·
o • las .....•..••....•...•••
¡Formal' parte de la junta realglamental'ia para hacerseCom.a Ings. Gran Canaria•.• ¡Otro 1» Luis Sárraga Cubero.•••... \10 YlllLas Palmas"l~ufa•• •••• •• •• cargo de la. caBa destinada 281íJem .119061 SOlídem .11906á zona, caja de reclutas Y
I comand,ancia militar •.••..
8 ~Variospuntosde~ACOmpa:5.andO á S. M. el RéY} .
E. M. General .. , ITte. general. ID. Tomás Bom:a Cebreiro ¡lO Y11i ~' c~;z de este l'lrchipiéla' en la visita que hizo? estas 261ídem .111l061 61abnl.. 11906
enen c . • . go.. • . . . . • . •. . islas •...•......•.........
lAcompafiandO como jefe delEstado Mayor al Capitán ge-E. M. del Ejército 1Coronel. 1 » Ramón Domingo de Ibarra.110 Y1l1Idem lIdero....... .. nera.l del distrito en unióJl 261ídem .111l06del.séquito de la comitivaregIa :; . ,. ..
•
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19061 el abril.. 1906 6
1906 24 ídem. 1906 3
lIl06 25 ídem. 1906 3
1906 30 ídem. 1906 4,
1906 29 ídem. 1906 7
1906 29 ídem. 1906 7
1906 30 ídem. 1906/1 3
100' 19 fd,m o 1906
1
"(
1;-Jr.
•19061 25lídem.1 1906¡ 5 l-'-
~0-
Q)
5 ídem. 190611
I I
1906 3
1906 17 ídem. 19061 6
190B 17 ídem. 1906 6
1906 17 ídem. 1906 6
11
1006 "m.yoo\190J 3
1906 29 ídem. 11106 7
1906) ) ) 4:IContlnúa.
1906 29 mayo. 1906 5
1906 30 ídem. 1906 4:
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Comisión conferida
PUNTO
de su 1 dondetuv91ugar
residencIa 111. comisión
NOMBRESIClasesCuerpl>s•
Bón. Caz. ll\ Palma núm. 2010tro ..•.••.. 1 » Antonio Izquierdo VélGz.•.
:Reg. lnf.ll OrotaVR núm. 65.IOtro .•..•... 1 ) Domingo Suát:ez Arocha....
Eón. Caz, La Palma....... 'Iotro•.......
Idem Tni. ll Lanzarote ...•... 2.° teniente .
ldem íd. Fuerteventura .... l.er teniente.
Madrid 9 de julio de 1906.
jACOmpafiandO como aYUdante~".St C. d Yariospuntos de de campo al Capitán ~e-Infantería ...•.• , ... , •• '" . 1Capitán..... ID. Adelardo de la Calle AlonsoI10 y 11\ Ta. I,~Z e~ este Arcb.iplé- neral del distrito en unión 26lmarzo/ ener] e... llago.......... del séquito de la comitiva
regia l .
Bag. Inta Guía .•..•••.••.. lcoronel ..•.. , " Rafael Alamo Castillo .•.. '110 y llIGUía..... , .• Las Palmas .... Vocal consejo guerra de se-~
" fiares oficiales generales. " 22 abril,.
ldem ." •••..•. , .. , .•.•• : •• 1.er teniente. l> Eugenio Santana Gros..... 24 ¡LaS Palmal!!•. Guía .•.•.••••. Conducir la consignación de
su cuerpo. . • • • • . . • • . . • . •. 23 ídem.
• . ' ~Sta. Cruz delSanta Cruz de la) l'» Antomo IzquIerdo Vélez... 24 T ,'f P 1 IIdem.............. .••.•.•• 27 ídem.enen e... a mil. ..... , ..
l> Miguel Marrero González •• 24 Arrecife•...• Las Palmas .•. , Cobrar libramientos........ 23 ídem.
) Enrique Crespo Estéve¡¡¡ . • . 24 Puertode Ca·
. bras •...•.. ldem.... • . . . .. ldem...................... 23 ídem.
Idemid. Orotava IOtro I" DomingoSuárezArocha 24 Orotava Sant1J. Cruz de . .I I TeneI'ife •... ' ldem...................... 28 ídem.
) José González y Gutiérrez-l jlsla de G C ~RePlanteo del 9.0 trozo de la~Com.!lIngs. de Gran Canaria.jT. corone;!...¡ Palacios lOy 11 Las Palmas.. "ran a· . cllrretera .de Las Palmas á 9 ídem.
.• . . . • . . . . • . • • . • nana. , . • • • • • San Ba.rtolomé de TiI·ajano.
lLevanta¡: planos del terrenOlq u e el Ayuntamiento del<tem \l.crteniente!» JUliánPifia·· •• ••· •• ".· •• llOYl1lldem ..••••• lpuertodeCabras Puerto de Cabras cede al 21lídem.I ramo de Guerra para cons-I I truir un cuartel. ••.•.•....
lPracticar la medición de laS], 1. 1 . . ,.. I I letrinas de los cuarteles queMero .•. , .• , .. , .....•..... 'IMtl'o. Qwl'll.S., ) FlancIsco Román de la C. az 10 y lllldem •• , ••• ,¡GUía. •.••••.•• ocupan las fuerzas del re- 3lídem.gimiento lnta de Guía..•.
:Eón. Iuf.a Gomera HiG,l'l'o ... ¡comandante, » Eduardo :HUrtado Puga.... 10y ll}Nt C. d lS S b t'á d 1Hacerse entrega del cuartel~ 12lídem.
Admón. Militar ...........• Oficial!.o. " ) Rafael Solier Corona•.•.•.. 10 Y 11 ~;. ~~lZ et af Gas I n e para alojar el bón. Inf.'" de 12 ídem.
Comand.a lugs. de Tenerife . l1.er teniente! "José Ben~oaCuevas..• '" ., 10 y q enerI e.•. '1 a amera. . • Gomera-Hierro. . . . • • . . . .. 12 ídem.
a ., er' M~ D~ MAYO D~ 1906 r . I
Reg. Inf. GUla numo 67., .. 1. temento. D. EU"emo Santana Gros... •. 24: Las Palmas. Guía...•••.•••• ConduClr caudales ..• , •... •• 23 mayo.
Eón. lnf.a Lam:arote mím. 2110tro........ 1 ~ Lui~ Erice Adarraga....... 24 ArréCife .... ¡Las Palmas..... Cobrar libramientos........ 23 ídem.
Idem íd. Fuerteventura, 22 . Otro.. ....•. :t Ennque Crespo EstéTez.•. , 24 Puerto deCa·
bras ldem•••. , ..••. Idam...................... 28 ídem.
24: SantnCruzdlil
Tenerife..•. Orotava•....... Idem...................... 25 ídem.
24 Idem Santa Cruz de la
l'alma , Conducir caudales.. . . . . . • . . 27 ídem.
p.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sérvid13 aprobar las comisiones de que
'V. E dió cuenta á este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, desempefiadas
en mayo último por el personal comprendido en la. relaeión que á continuación se
inserta, que comienza con D. Ceferino Villalón Dombriz y concluye con D. Ma-
nuel Priego Molina, declarándolas indemnizables con los beneficios que sefialan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 9 de julio de 1906.
Lóp.EZ DOMfNGUEZ
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
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Cuerpos gh.1mI NOMBRES a:~.., ~ de su donde tuvo lugar EJolllislón conferida §; ObservaoionelPo '"..,~!~; oresidencia la lJolllislón Día Mea Año Día Mes Año ""
• ~.g '"
,--- '--'-' --- -- - -- -- -
MES DE MAYO DE 1906
Málaga, Cbafa-1 { 27 abril.. 1906 4 mayo. .1906
1
4
Reg. lnf.a Melilla ..••.....• l.er teniente. D. Ceferino Villalón Dombriz... 24 Melilla ....• / rinas, Albuce- Conducción de caudales..... 11 m~yo. 1!J06 12 ídem. 1906
1
2
mas y PefiÓn. . 28 ídem. 1906 31 ídem. 1906 4
Eón. Disciplinario.•..•..... Otro........ » Ramón López de IIaro •..•• 24 Idem .•.. ;. Málaga........ ldem...................... 27 abril•. 1906 1.0 íd"lm. 1906 1
» :P El mismo ...........••...•.• 24 Idem .....•• Idem........• ; Idem...................... 28 mayo. 1906 31 ídem. 1906
1
4:
Tropas de A.rt." Melilla...... 1.er teniente. D. Tomás Sancbiz Quesada•••. 24 Idem •• • • . .• Málaga, Chafa-
rinas, Alhuce-
1901\1ma,e y Peflón.. Idem...................... 24 abril•. 1906 1.0 ídem. 1
:9 ) El mismo ..•.••....•...•••.. 24 Idem •..••.• Idem.......... ldem...................... 28 mayo. 1906 31 ídem. 1906
1
4
Escuadrón Cazadores •....•• 2.0 teniente. n. Cados Samaniego GÓmez•.• 24 Idem ....... Málaga ........ ldem....................... 27 abril•. 1906 1.0 idem. 1906 1
:9 :t El mismo ••.........•.•..••. 24 Idem ........... ldem ............. Idem ...... ti................. .... 28 mayo. 1906 31 ídem. 1906 4
Auxiliar oficinas militares..• Oficial l.°... D. Valentín Vadillo Corral •.. 24 [dem ...•••• ldem .•.•••.... Idem........................ 27 abril .. 1906 l.0 ídem. 1906 1
"
:t El mismo .......••.•..•.•..• 24, Idem •..•••• Idem .......... Idem•••......•.•.•.•••...•. 28 mayo. 1906 31 ídem. 1806 4,
Comand.a Art.a Melilla •..•.. Auxiliar ofi.a D. Manuel Priego :Molina ..••• 16 ldem •••.... fdem .••.•.•..• Idem ...................... 27 abril . 1906 1.0 ídem. 1906 1
:. » El mismo ............................. 16 ldem •...•. ldem .•....•... Idem...... , ................ 28 mayo. 1906 31 ídem. 1906 4.
¡..a.
.....
~
O
.....
..
O
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Madrid 1} de julio de 19G6•.
!~.
LÓFEZ DOMíNGUEZ
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- SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES' 1reclamada la diferencia de sueldo de aquel mes por los
S E . t dI' t' ó V E habilitados de las clases á que respectivamente pertene-ExcJ:!lo; r •.: n VIS ,a ? a lOS anCla que cu.rs • . dan.
á est~ MInIsterIO con su escrIto d? ,4 ~e may? últImo,. pro: I Dt:l real orden lo ~igo á V" E. para su conocimiento
lUOVI?a por el comandante de EJerClto, r~tIrado, satgen y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
to prImero que f~é de Alabarderos, D. NlComedes P~lo I Madrid 9 de julio de 1906.
lIervas, en aúpllca de abono de los atrasos que autOrlza ¡
la ley de contabilidad de la gratificación anual de 480 ¡. LÓPEZ DOMfNGrJEz
pesetas que actualmente disfrutan los de la indicada cla- , . .
se' y no teniendo tal concesión carácter retroactivo, el i Sefio~ In~pector gener~l de..los EstableCImIentos de Ins-
R¿y (q. D. g.) se ha servido desestimar la p~ti?i6n'del in- ! tlUcClón é IndustrIa mIlItar.
tereaado por carecer d? derecho á lo que solIcrta... I SefiOl'es Generales del primero; quinto y sexto Cuerpos
De real orden lo dI.go á V. E. para su conOCImIento de ejército y Ordenador de pagOB de Guerra.
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1906.
, ••Il:ilGJI'lI:P'l A
.. .....
Lóp.l!Jz DOMíNGUJIZ
Sefior General del segundo Cuerpo de ejéreito.
Safior Ordenador de pagos de GU6llrll.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 14 de abril pró~
ximo pasado, promovida por el médico mayor del cuer-
po de Sanidad Militar D. Fernando Cano de Santaya.
na y Guibert, en súplica de abono de la bonificaCión
del 30 por 100 sobre su sueldo del mes de noviembre úl-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. timo que residió en Canarias, el Rey (q. D. g.), de acuer-
á este Minieterio con su escrito de 10 de abril último,. do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
promovida por el capitán de Infantería D. Simón Bení· . rra, ha tenido á bien acceder tí lo solicitado y disponer
tez Alonso, en súplica de relief y abono de la paga y qua por lanólllÍna correspondiénte, adicional al ejercicio
gratificación de mando y efectividad de marzo anterior cerrado de referencia, con aplicación al cap. 3.0 , art. 2. 0
y sucesivos; y resultando que el recurrente se ausentó de se practique la oportuna reclamación con la justificación
su destino, sin autorización competente, el 15 de febrero reglamentaria para su abono en la forma que determina
del afio actual, presentándose nuevamente en el regi- la. real orden circular de 7 de abril de 1904 (O. L. núme-
miento Infantería de América el 21 de marzo siguiente; ro 63).
el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la Ordena- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
recurrente el relief que solícita, á loa efectos del artículo drid 9 de julio de 1906. .
5.6 del vigente reglamento de revistas} pero sin abono de
devengo a.lgUl~o en el mes de marzo próximo pasado, en
el que dejó de presentarse en acto de revista sin causa
justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9. de julio ,de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUlle;
Safior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMíNGlIÉZ
Sefior General del quinto Ouerpo de ejército.
&fior Ordenador de pagos de GuerI·a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 3 de marro
último, promovida por el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Dámaso Enci-
nas Gómez, en súplica de abuno del sueldo de su actual
empleo desde 1.0 de enero, por ser más antiguo que los
104, ascendidos por real orden de 27 de enero último
(D. O. núm. 20), á quienes se les concede tal beneficio; y
teniendo en cuenta que así el ricurrente como Jos otros
dos de su clase que a~cendieron en, la propue~aordinal.ia
aprobada por real orden de 8 del citado mes de enero
(D. O. núm, 6), tienen igual derecho á percibir el sueldo
de escribiente de primera clase que los de la propuesta
extraordinaria por el aumento que hit tenido lo. plantilla
de dicha clase en el actual presupuesto, el Rey (q. D. g.),
en vista de lo informado por la Ordenación de p!\goe de
Guerra, ha tenido á bien disponer que la citada real 01'-
~€ln de 8 de enero último se entienda aclarada en el een·
. bdo de que para los tres escribientes de segunda clase,
asc4lndidos á primera entre loe euales figura el interesado,
8Urta efectoe administrativos dicha soberana dieposición
dl:lIlde Le del tan repetido mes di ~enero¡debiendo ~erle!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 23 de marzo
próximo pasado, promovida por el mayor del octavo de-
pósito de resena de Oaballería, en súplica de autoriza-
ción para reclamar varios devengos de un capitán y un
segundo teniente (ID. R.), correspondi61'1tei al alío ante-
rior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos di Guerra, ha tenido á bien
conceder al recurrente la autorización que solicita para
reclamar en adicional preferente las pensiones de una
cruz del Mérito Militar devengada3 en los meSElEt de ene-
ro á marzo de 1905 por el segundo tenient'e (E. R.) don,
Isaac Martínez Onate, y disponer que respecto á la gra-
tificación de efectividad del capitán D. Vicente Juai1:.
Pona, se atenga el recurrente, para su reclamación, á lo
establecido en la r.al orden circular de 7 de abril de
1904 (O. L. núm. 63).' ,
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efecto'!. Dios ~llardQ á V. E. muchos aMs.
Madrid 9 de julio de 1~0(;.
LÓPBZ DOMÍNGtrEz
Sefior General del auarto Cuerpo de ejército;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra •
;o¡;,'o"·' _ ••
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Excmo. Sr.: Accedienda á lo solicitado por el sar~
gento de la compañ.ía de Zapadores Minadores de esll.
plaza Román Vegas Alvarez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 25 de mayo
último, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder al
interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distin'
tivo blanCb, pensionada con 2,50 pesetas 81 mes durante
el tiempo de servicio activo, como comprendido en la re·
gla 2.~ del artículo 6. o de la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y en harmonía con
la de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249) .
De la de S. M. lo. digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aflOS.
Madrid 9 de julio de 1906.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capi-
tán de Oaballería D. Aquilino Castro Matos, en instan.
cia que V. E. Cursó á este Ministerio COn su escrito de 23
de mayo último, el Rey ~q. D. g'l ha tenido á bien con-
ceder al citado oficial la cruz de primera de cIaRe del Mé.
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
las reales órdenes de \) de enero de 1892 (C. L. núm, 9) "1
23 de agosto de 1902 (C. L. núm. 205).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios •
Madrid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMíNGURZ
Sefior GenerRl del séptimo Cuerpo de ejéroito.
prófesor de la Academia del arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y .pasador
del «Profesorado», como comprendido en el arto 8.° del
reglamento orgánico de academias militares aprobado por
real deereto de 27 de octubre de 18~7 (O. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conpcimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1906.
Lóp.llz DOMfNGUEZ
Señor General del séptimo Cuerpo de ejéreito.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
• ;a. -
.....
'"" ...
RECOMPENSAS
OBliS CIENTIFlCAS y LITERARUI
Señ.or .••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar~
gento de la Comandancia de Artillería de esa plaza Ma-
nuel González Aranda, en instancia que V.E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 25 de mayo últ:ÍÍno,el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 7'50 pesetas al mes durante el tiempo de
servicio activo, como comprendido en la regla 3.- del aro
tículo 6. o de la real orden circular de 25 de septiembre
de 1896 (C. L. núm. 260), teniendo en cuenta lo prava.
nido en la de 12 de noviembre de 1898 (C. L. núm. 348)
yen harmonía con la de 31 de octubre de 1902 (C. L. :::ní.
mero 249). .
De real orden lo digo ti V. E. para. su eo:noeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! atl.os.
Madrid 9 de julio de 1906.
. Circula:. :Excmo. Sr.: Accediendo Á 10 solicitado J LÓPEZ DO.M.ÍNGl'EZ
por el COlnISanO de guerra di segunda clase D. Manuel ISefior Gobernador militar de Ceuta.
Conrotte Méndez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el .
informe emitido por la Inspección general de los Esta· Setl.or Ordenado:!; de pagos de Guerra.
blecimientos de Instrucción é Industria militar, ha teni- I ....
do á bien declarar de utilidad para el Ejército y reco-
mendar la adquisición de la obra titulada «Manual de
derecho internacional para uso de jefes:y oficiales del
Ejército y Armada), de la que es autor el citado comi-
sario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á VrE. muchos 8.fi08. Ma·
drid 9 de julio de 1906.
LÓPEZ DOyrnGUEZ
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
Se:Aor General del primer Cuerpo de ejército.
SECCIÓN DI JUSTICIA 'f AstJlT'l'OS GEniALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial .
tercero del cuerpo Axiliar de Oficinas Militares D. Juan
Bueno Salís, en instancia que V. E. cursó á este Minis·
terio con su escrito de 30 de mayo último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien permutarle las dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, y otra
con distintivo rojo, que le fueron concedidas, respectiva-
mente, en 28 de febrero de 1895, como comprendido en
el real decreto de 16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106)
y en 23 de julio de 1R98, en recompensa á los servicios
de campañ.a en Cuba. hasta fin de abril de dicho afio,
por las de primera clase de la misma Orden é igual dis;-
tintivo, respectivamente, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madtid 9 de julio de 1906. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero dGI Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ho~
norato Blanco Fernández, en instan·:ia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 22 de mayo último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien permutade la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco que le fué
otorgada por real orden de 3 de octubre de 1876 como
comprendido en el real decreto de 19 de marzo del mis-
mq afio,. p(r la de primera clase de la misma Orden y
distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del re·
glamettto de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atl.os. Ma-
drid 9 de julio de 1906.
• I
·.
Excmo. Sr.: En vista de la propueSlta de recompen· LÓPEZ DO'MíNGUEZ
sas que V. E. remiti\S á. este Ministerie con su escrito de ..
27 de abril último, formula.da á favor del primer teniente 15e11or Gobernador ml~ltar de. Oeut~.
de Caballería D. Angel Garcia Valverde, ayudante de Sefior Ordenal'lor de pagos de ,Guerra.
. ~
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LÓPEZ DOMíNGUZ
LÓPJ3)z DOMíNG:UEZ
..-
Satíor ..•
Oircular. Excrno Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del primer Cuerpo de ejército, en
16 de junio último, que por haber sufrido extravio los
pases de situación correspondientes á los reclutas que se
relacionan á continuación, les ha sido expedido un du-
plicado de los mismos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo-
ner que queden anulados los pases extraviadoll, que fue-
ron expedidos por los jefes que también [!le expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches aftas. Ma-
drid 9 de julio de 1906.
Sefior. ''0
_. -
SiOOI6N DE INSTRtTCCIÓN, BECLtTTAUISNTO t
Cti1J1U'OS DIVlISOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado por el capi-
tán profesor de la Academia de Artilleda, D. Eladio
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tan de Infantería D. Jacinto Martinez y Medina, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito
de 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco, comO comprendido en
lll.f! reales órdenes de 9 de enero de 1892 (O. L. núm. 9)
y 23 da agosto de 1902 (O. L. núm. 205).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afioe. Madrid 9 de julio de 1906. .
LÓPEZ DOMÍNGtlli:Z
Sel10r General del segundo Guerpo de ejércite.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar- : Quintana y Junco, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
gento de la companfa de Zapadores" Minadores de esa' cederle la separación de la misma.
plaza, Fernando Tevar Iniesta, en instanoia que V. E. i De real orden lo digo á V. E. pars BU conocimiento
cursó á este Ministerio con su escrito de 28 de mayo úl- ! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al intere- ; Madrid 10 de julio de 1906.
aado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo 1 LÓPEZ DOMíNGUÉZ
blanco, pensi~n~da ~on 2,50 pesetas al J.ll€S durante el t eleftor General del primer Cuerpo de ejército.
tiempo de serVICIO actIVO, como comprendIdo en la regla ~ I •.
segunda del articulo 6.0 dé la real orden circular de 25 de ; Sefiores Or~enador ~e pagos de Guerra y Director de la
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y en harmonia con 11 AcademIa de ArtIlleria.· .
la de 31 de octubre de 1902 (O. L. núm. 249). lO I •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- ( . . , ..
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.. Exc~o: Sr:: En VIst~ d~l ese~Ito que V..E. dIrIgIó
Madrid 9 de julio da 1906. I á este MmIsterlO en 21 de Juma últImo, propome~dopara
que desempefie el cargo de Delegado de su autorIdad an-
LÓPEZ DOMíNGUEZ te la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
Sefior Gobernador militar de Ceuta. de Sevilla, al comandante de Infantería D. lidefonso
Safior Ordenador de paiQl de Guerra. Castill? Zuleta, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
." la refenda propuesta.
.. ... I De real orden lo digo á V. E.'J}ara su conocimiento
. , •. dI' Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Excmo., Sr.:, Accedlend? a lo solICIta o por ,e caPI-
1
, Madrid 9 de julio de 1906.
tán de Artülena D. FranCISCO Lorenzo Martmez, en LÓ1?l!z üOMfNGUllZ
instancia que V. E. cursó á 61!te Ministerio con su escri· . .
to de 21 de mayo último, el Rey (q. D. g,) ha tenido á f 66110r General del segundo Cuerpe de eJércIto.
bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase t .__.,
del Mérito Militar con di~tintivo blanco, como compren- ! DOOUMENTACION
dido en las reales órdenes de 9 de enero de 1892 (O. L. nú· i .
mero 9) y 23 de agosto d91902 (O. L. núm. 200). . , Cireular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Da orden de S.M. lo digo á V. E. para !lU conoci- f Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ejército en
miento y de~ás efec~os: Dios guarda á V. E. muchos; 15 de junio último, que por ha?er sufr~do extravi? la li-
aríos. Madnd 9 de JulIo de 1906. ! cencia absoluta del recluta Jose González Rodrlguez,
LÓPEZ DOMfNGUEZ ! le ha sido expedido un certificado de servicios, el Rey
S ñ G 1dI" C d'é'to 1 (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
e or enera e septImo uerpo e eJ rCI • 1cite.da autoridad y disponer que quede anulada la licen-
••• 1cía extraviada, que fué expedida por el cerouel D. Ma-
. nuel Canella y comandante D. Antonio Soriano á favor
de dicho individuo, y el cual documento fué registrado
al folio 114 con el número 73.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de julio de 1906.
Relación que Be cita
MadrId I de Juho de Hl06.
-
NATURALEZA NOMBRE DEL
NOMBRES Reemplllzo Autoddlldes que expidieron los pases
Pueblo Provinda Padre ¡Madre
-
Salvador Ma p. d 1904 IIBel'DllrdOS •• Segovia ..•• Dionisio •.•• Fulgencia •• }~OrOnel D. Tomál!l Rodríguez y te-Jo é O. nso ra a•••.••• ,
I! rtlz Honrado •.•••.• , .• 1905 Madrid • . • •. Madrid •••.• José .••••.•• Coul!lolación. niente coronel D. Emilio Chacón.
León Figueroa Bustos .••••••. 11W1 tColmellar¡ Francisco ... ' . ~Coronel D. Antonio Palheco y te-Oreja. • . • .. Idem .•••••• PrudenCIllo •• niente coronel D. Emllio Chllcón.
-
11 I 1I ,
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Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manilestado á
Este Mini~te~o el ~eneral del séptimo Cuerpo de ejército,
en 15, de ]umo últImo, que por haber sufrido extravío el
pase de reserva activa del soldado que fué d~'J1 regimien-
to Infa!ltería de .Burgos, Anacleto Carriedo Tejedor,
le ha SI~O expedIdo por ,duplicarlo, el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo aprobar la determinación de la citada auto.'
ridad y disponer que quede anulado el pase extraviado '
qu,: rué expedido por el coronel D. Hilario Santander y
tem@~te.c?ronel D. Antonio de Miguel, á favor del ci-
tado lUdIVloduo, yel cual documento fué registrado al fo-
lio 169 con el núm. 2.072.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáel erectos. Dios guarde á V. E. muchos afios
MB.drid 9 de julio de 1906. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Safior...
-Oi,t'cular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es.
te Minist~rio.el Ge?eral del quinto Cuerpo de e.jército,
en 15 de ]UUlO último, que por haber sufrido extravío el
p~se de segunda reserva del soldado que fué' del regi-
mIento Infantería de América núm. 14, José Vázquez
Alyarez, le ha si?o expedido por duplicado, el Rey
(q. D. g.) se ha serVIdo aprobar la determinación de la
citada .autoridad y disponer que quede anulado el pase
extraVIado, que lué expedido por el. coronel ,D. Eladio
Salvat y comandante D. Visitación l\Iu11oz á :fuvor del
citado individuo, hijo de :b'rancisco y de María natural
de Cabaleiros (Orense), y el cual documento fué registra.
do al folio 39 con el núm. 842.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias
Madrid 9 de julio de 1906. .
, lóPEz DOMÍNGUEZ
DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 Seooiones de este :Ministerio
'1 d.e las dellend.enolas oentralElI
CONUJO S'Q'FREUO DE ctTJ'ERlU Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud dé
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por María del Carmen Iglesias
Quintero, huédana del contramaestre del ralucho de
comisiones de la plaza de Malilla, Francisco Iglesias, y
en acuerdo de 28 de junio próximo pasado declara á la
interesada, como comprendida en el párrafo 8.0 del re-
glamento aprobado por la real orden circular de 20 de
agosto de 1878, con derecho, mientt'as permanezca viu.
da y resida precisamente en cualquiera de las posesio-
nes de Africa, á ser rehabilitada en el percibo de la
ración de Afdca, que por real orden de 9 de abril de
1889 se la concedió, de 3'75 pesetas al mes y 1'87 pese-
tas en concepto de aguinaldo por navidad de cada a1'ío,
á partir del '26 de ~unio 1903, día siguiente al en que
quedó viuda y por "la Delega.ción de Hacienda de Má-
laga.
LQ que manifiesto á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma~id 9 de julio de 1906;
Pola'IJieja
Exomo. &tifior Gobernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa.
\
•••
Safior •.•
L6PEZ DOMÍNGUIZ
~e:l1or General del segundo Cuerpo de ejército.
E:x:cmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
- .........-- las facultades que le están conferid.as, ha exa~inado el
RECLUTAMIENTO y REEMPLA,ZO DEL EJÉRCITO expediente promovido por Francisco Extremera Caño,
hqérfano del cabo Luis Extremara. Marmcí, y en acuerdo
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida por el re- de 26 de junio próximo pasado declara al interesado,
cIuta ~<:sé de la Nozale-da y González, vecino de Osuna, como comprendido en la ley de 15 de julio de 1896 y
en SOh~I~ud de, que se deje sin efecto el rallo dictado por articulo 5.° de la de 8 de julio de 1860, con derecho á
la comISIón mIXta de reclutamiento de Sevilla y se le de- que se le transmita la pensión que por rE'al orden de 6·
clara excluído totalmente del servicio; y teniendo en ' de febrero de 1901 se concedió á su madre Encarnación
cuenta que la lesión que padece el recurrente está Como Ca110 Cuesta, en importancia de 273,75 pesetas anuales,
prendida entre las que por su índole se hallan sujetas á abonables á contar desde el 14 de mayo de 1903, día si-
revisiones sucesivas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ~ guienie al de las segundas nup~ias de su madre y por la
informado por la rererida comisión mixta se ha servidoIDirección general de la Deud¡;¡. y Clases pasivas. Dicha.
desestimar la petición del interesado. ' pensión deberá percibirla hasta el 17 de septiembre de
De real orden lo digo á V. E. para. !lU conocimiento' 1920 en que el interesado cumplirá 24 arlos de edad, de·
J demás efectos. DiO! guarde al. V. E. mucaOl doa. biendo cesar en su disfrute si antes obtiene destino con
Madrid 9 d. julio de 1906. sueldo da!. Estado, provincia ó municipio, y cobrarla por
mano de su tutor durante su menor edad.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 9 de julio de 1906. .
- •• - Polavie.ja
Excmo. elr.: Vista la instancia promovida por An. E:x:cmo. Se:fi.or General del primer Cuerpo de ojéreito.
t,?nia Cond~ ~oya, vecina de Cazall~ .de la ~ierra (se-I
villa), en solIcItud de que, como graCIa especIal, sea li. _se ..
cenciado un hijo suyo que sirve actualmente en las filas
del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido desestimar la Excmo. Sr.: Este Cons~jo Supremo, en virtud de
petición, por no existir dentro de la ley términoB hábiles ( las facultades que le están conferidas, ha examinado el
para esa clase de concesiones. . expediente sobre pensión solicitada. por Mateo Ramos
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento Bermejo, como padre del soldado que fuá de Cuba Oe-
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchOi a1'íos. cilio Ramos Córdoba, y dGclara al recurrente sin derecho
Madrid 9 de julio de 1906. á lo qua pretendQ, á reserva de lo qua en su día pueda
LÓPlz DoMÍNGUIZ acordarse si se jUl!ltifica que el caueante falleció en cir·
I 1 ., • cunstancias qua con arreglo á la legislación vigente !lobre.
Sefior Geniral del segundo OuerlJo ai tlflft-ltO. la mt'<tetia. producen el (l;¡:pre"6\do derecho, tod~ TeZ que
\
,
,
I
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la real or?en de.80 de diciembre de 1905 determina que
los expedIentes Instruidos con arreglo á la real orden cir-
cular de 17 de septiembre de 1901, sólo sirven para jus.
tificar las causas de la desaparición para efectos pura~
mente militares.
Lo que manifi~sto á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondIentes y como resultado de su comuni-
cación de 20 de febrero de 1904 con que fué cursado di-
cho expediente. Dios guarde á V. B. muohos afios.
Madrid 9 de julio de H06.
Polaviej"
Excmo. Safior General del primer Ouerpo de ejército.
- ._.
IlUPEOOIÓN GJ!l:NEBAL DE LA~ COllleIONf.S
LIQU¡DADOlUS DEL :s.m:aOI'I'O
CRÉDITOS DE ULT.RAMAR
En vista de lo informado por V. S. en 14 de abril
de 1905, acerca del crédito de 130'16 pesos, reclamado
por D. José Recasens Mas, como apoderado de la casa
Hernández, Mencio y C. I", de San José de las Lajas
(Cuba), cuyo reconocimiento se dejó en suspenso por dis-
posición de la Junta de esta Inspección general, publi-
cada en el DIARIO OFI.JIAL núm. 64, correspondiente al
dia 21 de marzo anterior, la referida Junta, en uso de
las facultarles que le concede la real orden circular de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decret·) de 16 de junio de 1904 (Do O. núm. 275), te-
niendo en cuenta que on los tres cargarémes representa.
tivos de dicho crédito consta la cOl,'respondiente nota de
autenticidad, acordó, de conformidad con esa Comisión
liquidadora, reconocer el crédito en cuestión, debiendo
efectuarse el.pago en su dia á 103 primitivos acreedores
ó á la persona que legalmente les represente, según lo
ordenado en la real orden de 30 de mayo de 1888
(O. L. núm. 201). Acordó al propio tiempo la repetida
Junta] que se devuelvan á V. S. los cargarémes de refe-
r~ncia, y que se le manifieste que el pago de los honora-
r~os de los peritos calígrafos está pendiente de resolu-
CIón de la superioridad. I
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 7 de julio
de 1906.
El Inspector general,
Míguel Bosch
~efi.or Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
• Ie ,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovida
por el subinspector médico de segunda clase, con d~sti­
no en el Ministerio de la Guerra, D. José' Paredes y j
Rodríguez, en súplica de abono de las indemnizaciones
que devengó en Filipinas durante el ejercicio 1891.92.
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul·
tades que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio de HJ03 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decre-
to de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nfim. 275), de con·
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Filipinas, y teniendo en
cuenta lo prevenido en la real orden circular de 15 de
julio de 1905 (C. L. núm. 139), acordó que el crédito
de 303,75 pesos, reconocido á favor del interesado por
el concepto referido, sea incluido en relaciones por el ha-
bilitB,do respectivo, para su pago, conforme á los pre-
ceptos de la ley de 30 de julio de 1904.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de julio
de 1906.
El Inspector general,
Miguel Bosch
Excmo. Safior Inspector de la Oomisión liquidadora
de las Capitanias generaleH y Subinspecciones de Ul-
tramar. .
Serior Jefe de la Comisión liquidadora de la Inlendencia.
militar de Filipinas. .
..... ~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Urbano Benavides, que reside en esa ciu-
dad, calle Guadalete núm. 5, en súplica de que le sean
satisfechos los suelaos que devengó en los meses de mar-
zo á octubre de 1898, como factor en la Administración
de subsistencias de Pinar del Río (Ouba), la Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultades que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. mí.m 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (Do O. núm. 275), de confor,midad
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra
y Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, acoriló desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que el Esta-
do satiEfizo los haberes que'se reclaman á persona á quien
el interesado h;1bia autorizado para el cobro de alguna
de las mensualidades por él devengadtis.
Dios guarde á V. E. muchos afi.os. Madrid 7 de ju-
lio de 1906.
El Inspector geJleraI,
MigueZ Bosch
Excmo. Befíor Gobernador militar de Sevilla•
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra y Se15.o1' Jefe
de la Comisión 'liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Cuba.
,
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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ADMI.NIHRHWN DEL "DIARW ~fl~IAL" y /{~~LH~WN LEGI~LATIVAIl
freoio en venta de los tomQs del cDia.rio Ofioia.l» Y' cColección Legisla.tiva.:t Y' núm-eros sueltos de amba.s publioaoiones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888á 1897, al precio de 4 pesetas cada. uno.
Un número del día, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCION LEGISLATIVA
Del afio 1875, tomo 3. 11 , á 2'50;
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887,1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1W2,
1903 y 1904, á 5 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacim publicada, po..
drán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.. A la Colección LegislatifJa, al precio de 2 pagetas trimestre. .
2.~ Al Diario Oficial, al idem de 4'50 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cua.lquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al idf'm de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio del trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta den·
tro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
LA CORRESPONDENCIA Y GIROS .AL ADMINISTRADOR
Las reclamaciones de ejemplares del lJiario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
I
DU C:rI:EV..AL
BIEN MÚ ET BIEN MIS
Notable obra de equitación escrita por el capitán Caubert, del 6.° de Húsares del ejército
frltncés, después 'de un deteni.do estudio y de una gran práctica de sus fundamentos; con una
razonada y metódica exposición de los principios de la locomoción del caballo en sus distintas
aplicaciones para silla y tiro. .
Se compone de 350 páginas en 4.° mayor, ilustrada con 75 grabados.
Se vende al precio de diez francos en la librerfa de H. L. Soudier, boulevard Saint Germain, 174. Parfs.
ORGANIZACIÓN SANITARIA DE LOS EJÉRCITOS EXTRANJEROS
POR EL CORONEL HOWARD
Obra de más de 4000 páginas en 4.0 mayor, traducida directamente del inglés y ampliada con numerosas notas por el. Dr. D. JosÉ
GAMERO GÓMEZ, médico mayor de Sanidad Militar, abogado y licenciado en Filosofía y Letras, con destino en el Ministerio de la
Guerra.
Premiada con cruz blanca del Mérito :Militar, peusionll.do" y recomendada su adquisición á los cuerpos por real orden de 9 de abril
de 1904 (D. Q. núm, '¡,).-PriciQ; 7(/,)0 peeetl\s.
